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日本の高度経済成長期と中国の経済成長図2
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(予見可能)
A-1
(解決不 可)
B-2
▲
企業内部の 電力不足
経営に関する問題 優遇政策の変更
行政 との トラブル
<
市場動向
レ
自然災害
人民元の変動相場 SARS
企業批判 テロ
反日行動
r
(解決可能)
B-1
(予見不可)
A-2
中国的リスクの分類図3
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